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Berkembangnya teknologi saat ini membuat guru semakin banyak cara dalam 
mewujudkan kemauan dan menciptakan kesuksesan belajar.
 Salah satunya dengan
cara penerapan model pembelajaran tipe group jigsaw dalam pembelajaran
sehingga membuat siswa tertarik, dan terhindar dari kebosanan dalam mengikuti
pembelaj
aran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan prestasi
belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran group jigsaw. Pada
dasarnya desain penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (action
research) yang datanya diolah dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif.
Data penelitian ini bersumber dari guru Pelajaran Keterampilan dan 24 orang
siswa kelas VIII 1 SMP Negeri 16 Takengon. Pengumpulan data dilakukan
melalui tes kepada siswa, dan lembar observasi aktivitas siswa. Pengolahan data
d
ilakukan dengan menggunakan rumus persentase. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pada siklus I, siswa memperoleh nilai rata-rata 94,16 (100% tuntas) pada
tes postes, dan memperoleh nilai rata-rata 82,70 (100% tuntas) pada tes
praktikum, hasil ini sudah mencapai target yang dikehendaki yaitu sebanyak 75%
siswa yang tuntas. Secara keseluruhan aktivitas siswa pada siklus I sudah
dikategorikan â€œbaikâ€• meskipun belum maksimal dan masih terdapat beberapa
kegiatan yang dikategorikan â€œcukupâ€•. Simpulan penelitian ini adalah dengan
menggunakan model pembelajaran group jigsaw dapat menyederhanakan
kesulitan yang disampaikan kepada siswa supaya lebih mudah memahami apa
yang disampaikan oleh guru sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa
secara maksimal. Mengingat penggunaan model pembelajaran group jigsaw pada
materi pemanfaatan tekstil dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, sebaiknya
disarankan kepada guru keterampilan untuk menggunakan model pembelajaran
group jigsaw
pada materi lainnya.
